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在九零年九月十三日，學生會代表：幹事 
會主席岑穎茹，嶺委總編輯黃永紅及代表會主 








































局，調動各嶺委工程師正式投入建造「嶺琿」 的工作。從籌釗到分工，從約稿到改稿’又從、 植字到排版，我才赫然發凳，出版「嶺琿」並 非一件容易的事情。雖然在編訓班亦學了不少 有關編輯的知識’但所學的早已在暑假前已遺 失了大半’加上自己工作能力有限，在重返校 園，面對一 堆「嶺琿」的工作時，實在不知 從何入手’眞正了解到自己「斤兩」不足。幸 好，嶺委各同學均能哀誠合作，有經驗 同學 又幫我解決了不少問題，「嶺琿」才能順利出 版，欣喜之狳，實在感謝各同學的鼎力支持。 ，」令次是我們上庄後第一次出版「嶺琿」， 大家經驗尚淺，實在希望聽到各方的f貴意見 。尤其重要的 是希望得到更多人的支持，還 望以後有嶺委的編辑以哀憐的目光求大家寫稿 時，大家不要再「洒手擰頭」了。 



























能會被我弄得一塌糊塗。所以’爲 f聱 i學 
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>事會，現正當幹事會危i 
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髙 少 供 ： 



























































































文M 講BIJeannette Bresnihan 












































































































































































































































































































習班，包括Lotus 1-2-3 > Word-
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八九徵文比賽散文組優勝獎 
上學年幹事會舉辦的徵文比赛，同學們可 
能會覺得有點像無疾而終。其實，評#的工作 是在進行中的，而結果亦已於曰前公佈了。迻 次徵文比赛很高興邀請到文史系講師鄭滋斌老 師(散文組)以及明報編辑鍾偉民先生(新詩 組)作大會評判。在他們的精心挑選下，期待 已夂的得獎名单終於公佈®散文組的得獎作品 是文史系一年級黃偉超同學的「星逝」，而新 詩組的得獎作品則是管理學系一年級潘立本同 學的「過客」~讓我們在這裏代表各位 向 他 們 講 一 聲 . . 恭 喜 ！ 恭 + . 
雖然令次的徵文比赛反應未算蹐躍，參赛 
作品數量有限，但可喜的是，當中亦有一些文 筆流暢、意念新穎的作品，得獎 兩籑怍品可 向大家見纽。 
至於令年的學生會亦計剴舉辦徵文比赛， 











































「寫五行閘於火的詩， 兩行烹茶• 兩行留到冬天取暖， 乘下
 15T， 
留给你停電的晚上I*我。 ——念你。」 還記得這張書簽嗎？是妳最後|次來信横 
送给我的。信中妳還提到：「……兩個属於不 同軌跡的『星球』，在錯誤的時空裎相遇，閃 出火花，但是在重皇人世事阻隔之中或备 各自要負上不同的人生責任•a;4匆匆地交换 I個眼神後就擦肩而過，但在這個眼神之中• 卻包含着最真挚的感情…… 
XXX 
「媽媽丨快看！是流星……」一個約十來 








條 平 坦 的 道 上 






： 上 o 恃 然 循 去 — — 赤 身 — — 在鬼差的引領與催促下， 伏見閻王、審判、受刑…… 
我飄 






In Hong Kong, the work done on environmental pro-
tection is years behind that of Australia and is less dras-
tic and thorough. Public awareness has not grown to 
such an extent that it can include businessmen to prom-
ote environmentally friendly consumption behaviours, 
quite the contrary, our consumption behaviour is 
directed by businessmen. In Australia the general think-
ing is that equality is important: the interest of the major-
ity must be protected; polluters must pay. Here in Hong 
Kong the most common thinking is to get on top at the 
expense of others. Then one can close his eyes, forget-
ting the misery of others, or the evils of the society. The 
Government must intervene when it is deemed to be 
appropriate. It is ridiculous that, to the detriment of non-
car owners, hundreds of and thousands of cars are let 
loose on the roads without doing anything on the pollu-
tants prouduced, and people continue to produce rub-
bish(including so many junk pop songs and films!) with-
out providing means for their recycling. 
Given the huge population here in Hong Kong, 
promoting environmental protection appears as cumber-
some as rolling a rock uphill. The Government must pro-
vide means as quickly as possible for the general public 
to participate in the campaign. 
Public participation is public support. Full public 
participation must be the next step, or the rock will roll 
down and crush everybody. 
How much is our lifestyle affected by the environ-
mental protection campaign launched in recent years? It 
could probably serve as an index to the success of the 
campaign. 
The environmental protection movement in Australia 
heralded a series of social movements in the country, 
whereby the public organized themselves in spontaneity 
to make demands on the government. 
Today, measures related to environmental protection 
is deepreaching, pervading all aspects of life in Austra-
lia. Take the toilet paper for an example. Manufacturers 
of toilet paper now produce plain, dyefree one, for 
adding colours to the paper is quite senseless. It will 
only add to the production cost, consume more energy 
in production and cause pollution when the colours 
come off. Some years ago, a legislation stipulating that 
newly installed toilet flushing tanks should employ a 
"dualflush" system was put into practice. Pressing two 
different knobs will give two different amounts of flushing 
water, the lesser one for "light" duties and the more 
abundant one for "heavy" duties. This gives households 
choice on the amount of water they want to consume, 
and it reduces the stress on water supply , which in turn 
lightens.the harm to the environment. 
To counter air pollution, all petrol-burning cars are 
required to be equipped with catalyst converters since 
1984, years ahead' of Hong Kong (there is no such a 
regulation as yet in Hong Kong). The catalyst converter 
is a device which is capable of neutralizing the obno-
xious gases in car fumes. There is an extensive tram-
network that serves the city and its outskirts. Diesel-
burning buses are almost excluded from the city; they 
mainly ply between the city and some distant suburbs. 
Taxis, which cater for. short-distance passengers in the 
city, all burn liquid petroleum gas (LPG). In these ways 
air pollution in the city is much lessened. 
e J j t e 
Having enjoyed a year's time itt college, I find college life is very 
different from that of secondary school. 
Firstly, the approach of teaching and learning in college is de-
finitely different from that in secondary school. In secondary school, stu-
dents are to follow what their teachers teach and to memorize details in 
books as much as they can if they want to achieve good academic re-
sults. They are not expected to doubt what are said by teachers and 
books. This kind of 'authoritative approach' discourages students from 
thinking critically and creatively. As a result, gross amount of 'fully-fed 
ducks, are produced annually. On the other hand, the emphasis on 
critical thinking and creatiueness is a marked feature of college studies. 
Students are not expected to follow exactly what they are told. The 
role of teachers is just to guide students how to build up critical mind 
and how to solve problems on their own. Students are not to be told 
what they should do and what they should not. Therefore, apart from 
learning professional knowledge, students also learn to cultivate a round 
mind and to think independently. 
Secondly, teaching hours in college is far less than that in secon-
dary school. Students, therefore, have more time in self-studies and ex-
tra-curricular activities. That leads to a more colourful and versatile col-
lege life and adds spices to college studies. 
Thirdly, students in college no longer have to "suffer" from sets of 
school regulations. In secondary school, students are liable to punish-
ment when they are late for school or have their homework submitted 
late. In extreme cases, students get punished if their unifrom are not de-
cently dressed. For example, male students certainly get demerits if their 
hair is long enough to cover ears or reach their collars. To me, these 
clumsy regulations are really annoying. Fortunately, students are free 
from these in college. 
Lastly, students can escape from classes if they want. In secondary 
school, this is absolutely prohibited no matter what reasons students 
have. However, it is really unbearable to attend a class when the 
teacher is giving a nasty lesson and you cannot understand a word he 
said and become uninterested in the subject in no time. In this case, I 
think it is better for those students who cannot 'tune in' to the teaching 
method to leave the class and study by themselves. 
The Rock Will Roll Down And Crush Everybody 


































































































































阿伯從self-study laboratory 對面的 Audio 
Visual Workshop中走出來，同時發覺阿伯是 
穿短袖的白文化恤，而非剛才的……。正當我 
疑團陣陣時，阿伯忽然問：「還有一人呢？」 
可是衆人都說沒有，阿伯的神情便由關心至疑 
惑，由疑惑而至驚惶，說：「夜了，快回家吧 
！」走到電梯前，電梯門剛剛關上，並亮起了 
向下的箭咀（平時若無人使用電梯時，電梯只 
會停在七樓，並不會有向下的箭咀，更不可能 
「剛剛關上」，這顯示了有人剛剛入了電梯） 
所以當阿伯幫我們伸手按掣的短短數秒中，我 
的心跳急促，呼吸亦幾乎停頓，只希望在電梯 
門打開時，會看見剛才的男子。可是不出所料 
，電梯內果然空無一人。 
所以，胆小鬼忠吿各位同學，凡事要「忍」 
，不然的話，往三樓或七樓時都要小心小心！ 
